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щим навчальним закладом такого завдання, як перетворення 
знання в практичні соціально-економічні результати. 
Вирішенням такого завдання, насамперед, може стати органі-
зація процесу навчання навколо основних галузей практичної ді-
яльності. Для цього університетська дослідницька робота повин- 
на бути спрямованою на задоволення потреб суспільства. У 
США, Японії та інших розвинутих країнах найбільш здібними 
науковими працівниками вважаються ті, які приймають участь у 
міждисциплінарній роботі, стають консультантами у різних сфе-
рах суспільного виробництва. Консультант працює за своєю спе-
ціальністю, а також вирішує потреби клієнтів. Тобто він стає 
тимчасовим членом колективу, котрий працює над досягненням 
кінцевого результату, а не над логікою конкретної дисципліни. 
Важливим при цьому стає сам ефект синергії. 
Складність організації знань на сьогодні полягає в тому, що 
навчання повинне організовуватися як навколо основних галузей 
застосування, так і навколо вузькоспеціальних навичок і знань. 
Викладач повинен сприяти опануванню студентом, з одного бо-
ку, усієї глибини аналізу, що вимагається від спеціаліста, а з ін-
шого — навчити вмінню співвіднесення своєї спеціальності з ве-
летенським світом знання і як застосувати її на практиці. 
Дослідження надає інформацію, а не знання, саме тому при-
роднім завершенням дослідницької програми буде застосування 
інформації до кінцевого результату. Цей шлях є необхідним для 
перетворення інформації на знання, яке стало фундаментальним 
економічним ресурсом сучасного суспільства. 
Питання про цінність знання вперше виникло тоді, коли Сок-
рат заклав знання в основу західної думки і західного світо-
сприйняття. Однак мислитель доводив, що практичне застосу-
вання знання є недоцільним. Кінцевою метою знання було саме 
знання, а його критерієм була мудрість. Але сьогодні таким кри-
терієм знання є його практичне застосування. 
Неправильним є штучне розмежування університетських дис-
циплін на теоретичні та ті, що мають прикладний характер. Особ- 
ливому наступу в Україні з метою витіснення з навчальних пла-
нів підлягають перші, а особливо історико-економічні дисцип- 
ліни. Твердження про їхню обмеженість щодо процесу продуку-
вання знань на сьогодні піддаються значним сумнівам, особливо 
якщо враховувати тенденцію до стирання меж, навіть між окре-
мими науками. Сьогодні очевидним фактом є розуміння розме-
жування між дисциплінами, як перепони для вивчення і розумін-
ня знань. Історико-економічні дисципліни залишаються невід’єм- 
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ним елементом формування цілісності і комплексності знань. 
Вони разом з іншими дисциплінами надають можливість систем-
ного дослідження тих чи інших процесів, бачення суспільства, як 
цілісної системи, а отже виявлення його слабких сторін з подаль- 
шим виваженим реформуванням. 
В умовах розвитку українського суспільства знання (в нашому 
розумінні) перебуває на початковій стадії формування. Суспільст-
во та його еліта повинні прийти до сприйняття важливості інфор-
мації отриманої від проведених дослідницьких програм та забез-
печити її перетворення на знання. Майбутній успішний еконо- 
мічний розвиток нашої країни полягатиме у її відповідності систе-
мі «знання—влада—власність», за якої володіння знаннями надає 
владу. Знання повинне відкривати доступ до нових можливостей і 
досягнень, позитивно впливати на дії уряду, від знань у значній 
мірі залежатиме розвиток і становлення молодого покоління.  
Освічена людина не повинна перебувати у злиднях, а в інфор-
маційному суспільстві відноситися до елітного прошарку за рів-
нем достатку. Суспільство, яке не може забезпечити шкільному 
вчителю або університетському викладачу гідну зарплату, з точ-
ки зору освіти вважається «відсталим». Таке суспільство страж-
дає від відпливу умів і технологічної відсталості.  
Розуміння бізнесовою і політичною елітою нашої країни важливо-
сті знань та їх використання, повинні надати освіченій людині мож-
ливості заробітку поза стінами навчального закладу, приймаючи 
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Підвищення надійності вітчизняної фінансово-банківської си-
стеми, приведення її до вимог Євросоюзу залежить від стандартів 
національної вищої освіти, якості підготовки і перепідготовки 
компетентних фахівців для цієї сфери. Впровадження в національ- 
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ній вищій освіті сучасних фахових компетенцій і класів профе-
сійних завдань для фінансово-банківської сфери з метою впливу 
на відтворення висококваліфікованого персоналу є важливим при 
оцінюванні їхньої підготовки та перепідготовки, а також моніто-
рингу ринків праці і освітніх послуг. Професійні компетенції (на-
вички, знання) фахівців при їхньому застосуванні у трудових та 
суспільних процесах є одним із факторів економічного розвитку і 
зростання валового національного продукту.  
Серед дієвих важелів, які позитивно впливають на процес фор- 
мування фахівців фінансово-банківської сфери і запровадження 
сучасних освітніх інноваційних технологій, варто відмітити: 
1) застосування кредитної системи ECTS як нагромаджуваль-
ної, здатної працювати в межах інноваційної концепції «навчання 
впродовж усього життя»; 
2) зміна контролю якості освіти через організацію незалежних 
акредитаційних агентств. Оцінка має ґрунтуватися не на тривало-
сті або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, які 
отримали випускники; 
3) розширення європейської мобільності студентів, виклада-
цького й іншого персоналу для покращення національної освіти 
новітнім досвідом і технологіями; 
4) забезпечення працевлаштування випускників з орієнтацією 
вищих навчальних закладів на кінцевий результат і професійне 
визнання їхніх компетенцій; 
5) забезпечення привабливості національної системи освіти є 
одним із головних завдань, що дозволяє залучити в Україну  
більшу кількість студентів з інших регіонів світу. Адже, введення 
загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної 
нагромаджувальної системи тощо, сприятиме підвищенню інте-
ресу європейських та інших громадян до вищої освіти в Україні; 
6) якість як фундаментальний принцип вищої освіти має утвер-
джуватись на основі академічних цінностей і інноваційних техно-
логіях, щоб відповідати вимогам часу та очікуванням студентів. 
Оцінка якості вимагає балансу між нововведеннями і традиціями, 
академічними перевагами і соціально-економічною необхідністю, 
сумісністю програм і вибором студентів. Вона охоплює навчаль-
ний і науковий процеси, адміністрування, сприйняття потреб сту-
дентів і забезпечення гуманізації освіти. Наявний на сьогодні рі-
вень якості є недостатнім, потребує підтримки і довіри всіх учас- 
ників освітнього процесу. Тому, якість є головною умовою для до-
віри, доречності, мобільності, сумісності і привабливості національ- 
ної системи вищої освіти в європейському просторі. 
